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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi sewa. 
Akuntasi sewa tenant yang dilakukan oleh mall lippo group. Objek 
dalam penelitian ini adalah mall city of tomorrow yang berlokasi di 
Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
bersumber dari data primer dan data sekunder. Pembukuan yang 
dilakukan oleh mall sesuai dengan ketentuan IAI (2011) dalam 
PSAK No 30, terutama pada konsistensi pengukuran, pengakuan dan 
pengungkapan. 
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa mall lippo 
group menggunakan jenis sewa guna usaha Operating Lease.  
 












This study aims to determine the treatment of rent accounting. 
Tenant lease accounting by mall lippo group. The object of this 
research is mall city of tomorrow located in Surabaya. The method 
used in this research is descriptive method. The data used in this 
study comes from primary data and secondary data. Book keeping 
conducted by the mall in accordance with the provisions of IAI 
(2011) in SFAS No. 30, especially on the consistency of 
measurement, recognition and disclosure. 
Based on data analysis result, it can be concluded that mall lippo 
group use lease type Operating Lease. 
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